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波。即使校方未能做到事事諮詢，亦應該有盡力徵 
詢同學意見的意向。譬如在嶺南博雅教育向來強調 
舍堂生活，如此重大的舍堂規則改變竟未仔細諮詢 
便匆匆落實，校方確實有點失策。 
其次，在語文政策修訂風波中，校方雖然在 
兩名學生代表參與下於會議中通過修訂，並於 
「Mass Ma i l j公佈了政策的轉變，但最後導致風 
波的原因還是校方忽略了其他廣大學生的意見。這 
次事件衍生出另一個問題，究竟寥寥一兩位學生代 
表是否真的足以概括學生的意見呢？如果校方事前 
肯花功夫收集同學意見，風波隨時化解於未然。 
其實以上的政策修訂並非甚麼機密資料，為 
甚麼當政策可能出現改動時，學校不用一封Mass 
Mail告知同學呢？即使並非正式的問卷諮詢，同學 
起碼可以得知消息，若有不滿之處，自然可以向有 
關學生機構反映，那麼學生代表便可以掌握到同學 
的意見，類似爭議自然能大大減少。 
校長曾表承重視學1意見 
校長在接受《嶺暉》專訪時表示自己極之重視 
學生的意見，我們相信校方要得到學生的意見的 
話，必須全體同學作出諮詢，不能只依靠寥寥幾 
位學生代表出席會議。即使不可能就每項變動製作 
問卷作出調查，也應該於正式落實和公佈前告知全 
體同學，讓關心校政的同學得到訊息，繼而循不同 
渠道提出意見。這一措施更能增加同學對校政的參 
與，從而培養同學的歸屬感，進一步實踐博雅教育 
的精神，拉緊同學與校方的聯繫。 
我們希望陳玉樹校長著力完善三三四改革等長 
遠計劃的同時，不要忽略眼前如校方透明度等同學 
同樣關心的問題。一眾同學都對新校長大有期望， 
同時我們也相信校長言行一致，以同學的意向及福 
祉為依歸，帶領嶺南大學繼續不斷進步。 
以前文舉出的兩個例子來說，雖然校方表示當中存 
著誤會，才會使一眾同學出現如此強烈的反對聲 
音，但是我們可以從以上例子看到一點現行制度的 
弊端。 
首先，在宿舍探訪風波中，學生代表有份參與 
的學生宿舍管理委員會會議上只是通過了政策改動 
的大方向，後來學生服務中心制訂執行細則時並未 
徵得學生代表同意。這意味著整個細節之制訂並無 
諮詢學生便落實執行，結果導致激烈的爭議。如果 
校方事前作更詳細的諮詢，便不會出現是次的風 
W 
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第七十五期（左）和第八十期（右）<嶺暉》均曾報道校方政 
策改變引起的爭議。 
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這 期 《 嶺 暉 》 付 梓 時 ， 陳 玉 樹 校 長 已 上 
任 大 約 一 個 月 ， 對 比 校 長 至 少 五 年 的 任 期 ， 
一 個 月 當 然 不 算 很 長 的 時 間 ， 所 以 許 多 同 學 
對 新 校 長 印 象 不 深 。 博 雅 教 育 著 重 融 洽 的 師 
生 關 係 ， 而 陳 玉 樹 校 長 剛 上 任 的 第 一 個 月 已 
經 把 握 了 與 同 學 建 立 良 好 關 係 的 重 要 時 機 。 
甫上任，校長便與學生會成員會面，展現他對 
同學的親切友善態度。其後，陳校長出席了大學迎 
新營的開學典禮，並向全體新生致辭。相信一眾新 
生對陳校長的認識亦有所加深。美中不足的是，由 
於這典禮主要招待新生，根據筆者所見，當天並無 
太多二、三年級的學生參與，使新校長暫時仍未能 
接觸到所有學生。 
與同學吃早 I博統之重要 
陳玉樹校長曾承諾會延續與同學共進早餐的嶺 
南傳統（編按：校長已於九月十八日開始與同學 
共進早餐），這確保校長能與學生直接溝通，從 
而更清楚學生的需要。這傳統之所以受到同學擁 
護，當然不是為了免費吃幾口肉粥、油條或三明 
治。同學著緊的是把握這機會與校長面對面談天， 
直接向校長提出意見。此外校長亦會跟進同學提出 
的問題，從而形成一套良好的機制，令同學放心坦 
白他們的憂慮，這有助校長體察同學的真正需要。 
校長會見學生會成員會面時表示，未來嶺南的 
主要挑戰是三三四學制改革。只是遠眺未來雖好， 
還要留意目前。不是我們短視，而是若要嶺南同學 
共同建立起來的博雅文化得到傳承，校方同樣要 
下功夫。最簡單例如校長與同學吃早餐，如果這 
傳統只餘其形式，失去其內涵一一校長不聆聽並 
切實跟進同學需要的話，其意義便會蕩然無存。 
編委會有責向校長提建議 
作為學生會的傳媒機構，我們有責任給校長一 
點建議。我們分析了近年的一些引起學生激烈爭議 
的事件，當中不少都是因為校方未經仔細諮詢便會 
卒更改政策，例如零五至零六年度上學期初，出現 
了宿舍探訪規則風波，新政策要求非宿生由宿生 
親自到管理處迎接才能進入宿舍，但事前學生會及 
宿生會的代表對這新制度並不知情。最後因為同學 
大加反對，校方結果從善如流，回復原來制度。 
(資料來自第七十五期《嶺暉》） 
至本年三月，校方公佈【新學年選科通知】， 
列明新學年的課程除了中文及翻譯系的課程，其餘 
一律必須採用英語授課。由於當時大部份同學對此 
同樣並未為意，直至個別同學貼出大字報，同學始 
突然發現部份向來使用中文授課的科目將來或須用 
英語授課。最後，在民主牆上貼出大字報的一眾同 
學於三月下旬舉行討論會，由當時的校長陳坤耀教 
授親自與學生對話，並根據學生要求修正語文政策 
方案。（資料來自第八十期《嶺暉》） 
兩例子反映現行钊度不足 
根據我們的分析，發覺現行校方的政策改動有 
一個規律，就是制訂與公佈之間欠缺諮詢，如果公 
佈後同學無激烈的反對，新政策便會正式執行。就 
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二零零七年八月十八曰，現任代表會主席馮 
凱琪同學於代表會常務會議提出辭職議案。經討論 
後，代表會同意議案，但由於根據會章，代表會主 
席辭職還須經聯席會議通過方能生效，學生會遂 
於九月五日召開聯席會議。會中的出席代表進行 
投票，最後反對票數與贊成票數相同。因反對票 
數少於贊成和棄權票數的總和，議案不獲通過。 
會議期間，代表會主席不欲公開辭職的 
理由，指是因私人理由而希望辭職’同時表示 
與學生會某成員意見存在分歧。會議氣氛頗為 
凝重，代表會主席更揚言即使聯席會議不批准 
她 的 辭 職 ’ 自 己 也 不 會 再 參 與 代 表 會 事 務 。 
經過數輪諮詢後，會眾投票否決其辭職議案。 
我 們 無 意 再 探 究 代 表 會 主 席 的 辭 職 理 
由 ， 卻 希 望 分 析 一 下 代 表 會 主 席 辭 職 對 學 
畑獲堆_生霤 
生會的影響，以及學生會現行制度的缺憾。 
代表會主席辭職影響大 
首先，這當然不是好的先例，否則難保他曰 
會否經常出現類似情況。但更重要的，是代表會主 
席辭職會對學生會的運作構成極大影響。雖然代表 
會並非行政機構，但幹事會舉行活動大多須經代 
表會批准，代表會主席辭職雖然可以由副主席接 
任，但代表會運作上出現短暫混亂實屬難免。例 
如代表會主席辭職後，學生會需要處理其銀行戶 
口之轉名手續，其手續相當費時失事，有可能導 
致學生會開出的支票「彈票」，而銀行會為支票 
「彈票」收取額外的費用，令學生會利益受損。 
事件反映學生會制度缺陷 
其實代表會遇到今天的困難，有其制度上的 
原因。根據學生會會章，代表會主席由普選產生， 
但據歷年經驗，沒有同學會娩選代表會主席一職， 
最後還是要由代表會成員互選，而代表會成員中只 
有四名當然代表（去屆幹事會會長、去屆編委會總 
編輯、去屆代表會主席和去屆幹事會財務幹事） 
和普選代表可以擔任。當中去屆代表會主席大多 
已經是三年級，基於畢業後不能再擔任學生會成 
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員，一般不會再連任主席一職‘至於財務幹事多數 
擔任代表會財務委員會主席，故當普選代表從缺 
時，僅去屆會長和去屆總編輯有資格擔任當屆代表 
會主席一職。今屆的情況更為特別，由於去屆會長 
譚俊傑同學已是三年級，按不成文慣例，他不會擔 
任代表會主席，故由去屆總編輯的馮凱琪同學擔任 
代表會主席。 
代表會主席出任條件值探討 
我們明白會章規定代表會主席除了由普選 
誕生以體現民主精神外，只容許上屆中央内閣領 
袖出任，是因為中央内閣出身的同學比較熟悉 
學生會的運作。不過，去屆會長對編委會工作 
的認識不見得比其他代表會成員多。同樣，去 
屆總編輯也未必明瞭幹事會運作，那麼真的有 
其必要由前中央內閣領袖出任代表會主席嗎？那 
些曾出任其他系會主席的同學同樣具有豐富的學 
生組織行政經驗，只要有曾出任中央内閣的同 
學留在代表會，同樣可以就學生會事務提供意 
見，何必強迫非自願的同學出任代表會主席呢？ 
幸而，馮凱琪同學的辭職要求被否決後， 
仍然負責任地主持和統籌代表會的工作。希望 
她能放棄辭去代表會主席的念頭，並繼續為同 
學服務。同時，本會希望有關選舉制度能有適 
當的調整’而同學則能更主動參與學生事務。 
Add/^rop Period新改策褢實故 
Lingnan University Information System 徒添牧豸與阂縻麻烦 撰文：蔣啟聰 設計：蒋啟聰 
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今年，教務處在「Add/ Drop Period」中加了 100次的限額 
(9月6日前有70次限額），希望減低「add/drop」次數太多對開 
課初期的教學之影響，本會就該項政策收到很多同學的意見： 
意見一：事前通知不足 
雖然教務處曾經發出一次「 M a s s Ma i l j ，但有很 
多同學對這政策仍是毫不知情，直至「 B a n n e r System」 
戶 口 被 封 ， 才 得 知 「 a d d / d r o p 」 次 數 是 有 限 額 的 。 
意見二：政策的有效性 
根據「Mass M a i l 」 ，如果政策目的在於減低過度 
「add/drop」對開學初的教學之影響’但當同學「add/drop」 
的次數過了限額，戶口被封，難道他會放棄「 a d d / d r o p 」 
的 權 利 ？ 他 定 必 親 自 往 教 務 處 辦 理 手 續 ， 是 項 措 施 可 能 
只 會 增 加 同 學 的 麻 煩 ， 甚 至 增 加 校 方 行 政 上 的 負 擔 。 
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意見三：政策推行原因成疑 
同學的「add/drop」次數超過限額的原因，大多是在 
某班收生人數已滿之情況下，仍不斷嘗試透過「add/drop」 
系統加入該班，希望當有人放棄時，自己就能馬上加入。如 
果政策是想防止學生使用這.方法，似乎並無實質意義，這 
與校方在「Mass Ma i l」中公佈的政策推行原因有所出入。 
其實，同學和校方在今次事件彼此都有改善的空間。 
同學應主動留意與自己有切身關係之校方政策，至於校方 
亦可在選科網頁内，提示同學一些政策之改動及注意事項。 
此外，以前「Add/Drop Period」是開學後兩星期，但 
現在是開學前一星期加開學後一星期，雖然時間同是兩星 
期，但兩者分別很大，特別在選擇一些非必修科目時，現在 
只有一星期的「s i t」堂時間，如果同學不滿意之前選擇的科 
目，想轉讀其他科目時，而又未能及時上該課堂，這時可 
能只靠課程名稱，及只有寥寥數句的課程簡介來做決定。 
學校的政策每有改動’定必有因，學生某程度上只能配合 
及適應，但同學希望見到的只是為學生設想的政策改動，而不是 
其他原因。 
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博雅教育令嶺南在香港的高等教育界裏 
佔了一個重要的地位。校長指出：「博雅教育 
在北美及歐洲已有數百年的經驗，是社會公認 
的優良學制。反觀倡行博雅教育的院校在亞 
洲極少，僅三、四間。」故此，他讚賞嶺南 
為香港的高等教育引進了博雅教育的理念。 
他更透露因為其哥哥和娃女曾就讀嶺南 
中學，所以對嶺南有特別的感情。故校長憑 
著其豐富的大學行政經驗（見下表），把握 
機會接受新嘗試，迎接人生的另一個挑戰。 
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法。」校長本身亦曾在第一線工作，明白他們是 
最容易瞭解事情的真實性。透過與不同工作崗位 
的同事溝通，交流意見，集思廣益，有助校方釐 
定學校的整體計劃、工作模式和執行細節。校長 
指出第一步是先瞭解校内情況，再收集外界的意 
見。校長希望能在今個學期内會見不同學系的教 
授和非教學單位，對同事有初步的瞭解，面對面 
地聽取他們的建議。另一方面，校長在開學曰接 
見了學生領袖。學生領袖亦在該次會談中誠懇地 
表達己見。校長對他們認真和充滿熱誠的表現印 
象深刻，表示日後仍有很多溝通和磋商的機會。 
延縷早餐傳統 
校長坦言當嶺南校長的生活不需要太大 
調整。但由於未遷入校長府邸（仍進行裝修工 
程），故上班的交通時間較長。他表示公務繁 
忙，尤其在新上任這段期間，很多方面的工作亦 
需要詳細瞭解。校長透露，開學至今對多方面都 
感到高興，尤其是全體同事對博雅教育的認同。 
在一個多小時的訪問中，校長多次強調溝 
通的重要性。他說：「作為一個校長，我應該 
更加深入瞭解教授、行政人員和前線同事的看 
枚長陳玉榭教授職銜簡表 
校長視與同學共進早餐為一個重要的溝 
通渠道。早前校長接受媒體訪問，表示將秉承 
前任校長與同學共進早餐的傳統。他在未上任 
前，已聽聞同學非常喜歡嶺南，但仍希望能夠 
有機會親身瞭解他們在嶺南的學習生活。而校 
方正在規劃 r三三四」新學制的課程事宜’同 
學的看法和建議更起著主導作用。所以校長已 
於本月十八日兌現承諾，與天文學會的同學食 
早餐。校長憶述那次早餐會，臉上露出喜悅的 
神色。「早餐於八時半開始，我提早了十分 
鐘到達，發現所有同學都到了。 J讓校長驚評 
的是，有些同學是沒有住宿的，這表現了他 
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香港中文大學教授 
美國西北大學教授 
南加州大學財務學講座教授 
香港科技大學教授 
香港科技大學創院院長(1993) 
香港科技大學學術副校長(2001) 
香港科技大學校長資深顧問(2006) 
嶺南大學校長(2007〉 公職： 
公務員薪酬調整機制督導委員會成貝 
社會工作訓練及人力策劃諮詢委員會主席 
紀律人員薪俸及服務條件常務委員會成員 
證券及期貨事務監察委員會程序復檢委貝會成貝 
學術期刊「銀行與金融」（Journal of Banking and Finance)副編輯 
永術期刊「金融中介」（Journal of Financial Intermediation)副編輯 
首 先 歡 迎 各 位 新 鲜 人 加 入 嶺 南 
這個大家庭，相信在組爸姐媽的幫助 
下，大家已經漸漸適應新的校園生活， 
一步一步地認識嶺南。另一邊廂，同 
樣 初 來 報 到 的 新 校 長 _ _ 陳 玉 樹 教 授 
剛上任便馬不停蹄地展開溝通工作， 
希望能夠盡快對嶺南作深入的瞭解， 
以 便 為 嶺 南 定 下 長 遠 的 發 展 路 向 。 
九月三曰，陳玉樹校長出席了嶺南本 
科生和社區學院新生的開學禮，所以新生 
們均已與校長有一面之緣，但不少二、三 
年級同學至今仍未能一睹校長的廬山真面 
目。為了增加同學對校長的認識，我們很榮 
幸邀請了校長接受訪問，分享上任後的所 
感 所 想 ， 以 及 對 嶺 南 未 來 的 計 劃 和 期 許 。 
校長於嶺高大學本枓1的閱學《上致铧训fe。 
接掌嶺南感榮幸認同博雅教育 
校長表示樂意出任嶺南校長一職，對此深 
感榮幸。他十分認同嶺南於過去十多年以博雅 
教育作為辦學理念，主張全人教育，推行德、 
智、體、羣、美五育並重的全面栽培模式。 
<X> 
們對參與嶺南事務的認真態度。席間，同學分 
享學會工作的感受，也表達了對課程的一些看 
法，提出增加進修外語機會等建議，校長表示會 
認真考慮。他說：「那是一次愉快的經驗。 J 
發展全人教育贳�敦博神 
嶺南大學是香港唯一一所博雅教育學 
府，有別於其他院校側重專業的教育。校長指 
出博雅教育就是全人教育。他希望嶺南整個的 
教與學的經驗，包括小班教學、同學間和師生 
間的緊密聯繫和互動、綜合學習課程（ ILP)、 
課堂以外的學習經驗、參與課外活動、團隊中 
的領導工作等，都能令同學得到一個全面的 
發展一一這亦是博雅教育的最終目的所在。 
校長期望同學從中能夠增加求知慾，提 
升獨立思考能力、分析力、與人合作的辦事能 
力。他十分著重同學的溝通能力，而溝通能力是 
反映在語文能力上，故他特別注重兩文三語。 
校長重申嶺南大學的辦學宗旨是「作育英才， 
服務社會」。他表示同學作為一個知識分子， 
不應只關懷嶺南，更應該有對社會的關懷。 
其意念是好的，惟執行上須解決交通時間等困 
難。另外，他希望能增加海外交流機會，延長 
交流的時間，並於暑假舉辦學術交流活動。 
為朱來發展集資 
嶺南一直面對撥款不足的問題，加上在未 
來發展計劃中，興建學生宿舍、學生交換計劃、 
獎學金、吸引並保留師資等方面都需要大量資 
源。如此看來，籌款似是當務之急。談及嶺大 
校董會主席梁振英先生曾多次強調校長的籌款能 
力，校長馬上謙虛地表示，不敢說自己是一個籌 
款能手，因為「籌款最重要的是有好的方案和計 
劃 j 。他對嶺南這兩方面尤其感到安慰，第一， 
嶺南有很多具吸引力的方案可被提出，他深信定 
能獲得認同和支持；第二，嶺南在社會人士和校 
友方面的支持力量一直很大。所以校長表示會盡 
力做好籌款工作，幫助社會和年青人的發展。 
鼓勵發展多元輿趣 
在大學時期，校長曾任工商管理學院的學 
生會會長，積極參與系會和院會的活動，包括出 
版和康樂的工作。原來，我們的校長與前任校長 
術論文和報告都是很好的評估方法，更是 
一 種 文 字 表 達 技 巧 和 邏 輯 思 考 能 力 的 鍛 
鍊 。 校 長 強 調 一 點 ： 一 間 學 校 不 會 因 為 
校 長 而 影 響 很 多 事 情 。 校 長 起 著 領 導 的 
作 用 ， 當 然 亦 會 有 自 己 的 想 法 ， 但 校 長 
的 看 法 並 非 絕 對 ， 勸 喻 同 學 不 用 擔 心 。 
朱來發展方向：迎接「三三G9�學制 
校長承諾會肯定和保持嶺南的教學理 
念和方針，更對嶺南在亞洲的定位表示認 
同，所以校長將致力保存嶺南的獨特性，讓 
其繼續對社會作出貢獻。然而，這並不代 
表嶺南會一成不變。在課程研究方面，校長 
指出「三年轉四年」是一個大改變。循著 
「三三四」計劃的發展，他與同事交換意見 
後，將教學、教育設施、宿舍等執行部分具 
體化，並仔細考慮當中的細節。校長以彈性 
收生方法為例，嶺南共有三類課程，分別是 
人文學科、工商管理和社會科學。日後若將 
課程作為收生單位，則須考慮同學未來主修 
的意願及如何在課程編排方面達到效果。 
在「三三四」學制的計劃中，嶺南將擴 
闊核心課程，為同學提供更多選擇。校長表 
示讓所有同學都有共同的學習經驗，奠下廣 
闊的基礎。此外，亦會提供更多選修科，如 
科學等嶺南本身較少的理科。校長更透露會 
在2012年實行前先試行將會建立的核心課程。 
被問及會否因商院出身而擴展商院規模。校 
長嚴肅地說：「因為自己對工商管理較熟識 
而考慮擴充是不對的。」他指出現在人文學 
科和社會科學佔三分之二 ’商科佔三分之一 
是合適的分配，符合博雅教育的發展方向。 
為貫徹博雅教育，在「三三四」學制這一 
個框架下，校長期望一些計劃能在曰後與同事多 
加討論後落實。校長希望在原有的教學方針下， 
增加多文化和跨學科的交流，擴闊同學的視野。 
在未來十至 i十年間，將現在大概25%的同學能到 
海外或内地交流的比例，提升至40%，甚至50%。 
校長表示不論是同學出外交流，還是内地和海外 
同學到嶺南交流都是具有啟發性的，所以他鼓 
勵同學積極參與交流計劃，主動照顧交流生， 
從與他們的相處中，達到跨文化學習的效果。 
外，宿舍生活是博雅教育中一個不 
¥ 的 元 素 。 校 長 @ 希 望 增 建 學 生 宿 
2 0 1 2 年 將 現 在 的 入 4 率 增 至 8 5 % ， 
至達到 1 0 0 %、讓所有 1同學都能住宿。 
目包括了 _ ^！生，，以必須考慮很多 
如 籌 鐄 資 源 問 題 校 長 強 調 宿 舍 生 活 
住 〜 而 是 將 學 和 羣 體 生 活 結 合 ， 
最 J ? ;效力 ° J ^ 示 這 些 雖 是 其 個 人 意 
同意，同學亦會歡迎。 
推動院枝間合作 
長曽在本地以至海外多間大學從事教 
•政工作，擁有國際視野，對各地院校間 
合作大表支持。校長認為交流分兩個範疇， 
第一個是教授與教授之間，第二個是同學與同 
學之間，甚或兩者結合。他指出本地教授研究 
工作的合作必須得到教授肯定其需要，才能有 
所成效。而在同學的層面上，校長有不少建 
議，例如同學在其他院校有選修科目的機會， 
陳坤耀教授早在三十多年前已有聯繫。校長因為 
出版學刊，而訪問了當時為香港大學講師的陳坤 
耀教授。校長表示體會到陳教授於數 +年前已對 
同學，甚至是別校的同學都非常關心。三十多年 
後接任成為嶺南校長，他表示這個巧合令他對嶺 
南增添了幾分親切感。日後定當在陳坤耀教授建 
立的基礎上，繼續將嶺南的博雅教育不斷提升。 
校長續談辦學刊的經驗，表示年輕人應該 
有自己的想法。若對一件事情感興趣，應大膽地 
進行深入研究，多方面閱讀，定能得益匪淺。他 
笑說自己是一個反面教材，平常的興趣不太廣 
泛。校長不好意思地說：「運動是弱項，唱歌， 
朗誦都不行。」他表示公餘時喜歡閱讀和踏青， 
都是較靜態的活動。所以校長鼓勵同學建立多方 
面的興趣，趁年輕時應積極擴充興趣的範疇。 
校 長 育 有 兩 名 子 女 ， 大 兒 子 五 年 前 大 
學畢業，現於紐約的一間銀行工作。小女兒 
則 在 明 年 升 讀 大 學 。 在 學 業 上 ， 校 長 不 會 
主動干涉他們，盡量不給予意見，尊重其自 
身 意 願 ， 但 支 持 他 們 追 求 興 趣 ， 以 此 作 為 
優先考慮，可見校長十分重視興趣的發展。 
校長：「镟南不會囡為陳玉_枚長而改變！ j 
之前媒體曾作訪問，有同學表示擔心科大 
以考試為主導的文化會被帶到嶺南。校長首先澄 
清科大不是以考試為最終目的，並追問筆者現 
行的評分方法。他表示沒有一個教育機構或教育 
工作者是希望同學以考試為依歸。他認為寫學 
上 任 初 期 ’ 校 長 仍 為 r 三 三 四 j 計 
劃 而 努 力 ， 故 暫 未 考 慮 「 披 曱 上 陣 」 ， 
親 執 教 鞭 ， 但 不 排 除 日 後 的 可 能 性 。 待 
熟 習 工 作 後 ， 或 考 慮 與 同 學 作 個 別 ， 短 
期 的 學 習 上 溝 通 。 除 了 課 堂 上 的 接 觸 ， 
他 希 望 能 夠 與 同 學 保 持 緊 密 的 聯 繫 。 
後記：不锥小虎 
訪問超過了原定的一小時，抱歉耽誤了校 
長的公務，但他仍耐性地繼續受訪，再次代表嶺南 
編委會感謝校長在百忙中抽空接受訪問。訪問完結 
後，我們要求於校長的辦公室拍照。透窗而入的陽 
光灑落校長書櫃側的辦公桌上。只見伏案上放著幾 
個文件夾，看來校長是放下手頭上的工作來接受訪 
問的。想起剛才訪問尾聲，筆者問及校長是否認識 
我們的「鎮校之寶」小虎，校長露出一臉疑惑’表 
示知道嶺南有很多貓，但卻未聞小虎》待筆者介 
紹後，校長承諾定會找個時間到北宿探望小虎。 
若要對一間學校有深入的瞭解，埋首於課程 
的資料、計劃書中是不足夠的，親身體察，走到同 
學當中，猶如校長所言，才能直接瞭解真實的一面。 
畢竟，一間學校最重要的是人。筆者期待校長「出 
巡」的一天，相信屆時很多同學亦會樂意充當嚮導。 
1 
天 文 學 胜 A 率 先 與 校 長 共 邃 早 I 
本 校 文 化 研 究 系 的 同 學 於 九 月 十 二 
曰，在學校的康樂樓對外空地舉辦了紮鐵工 
潮論壇，當天是紮鐵工人罷工的第三十六 
天，同學們透過參與紮鐵工潮論壇和義賣書 
籍，支持他們繼續爭取應有及公平的待遇。 
冰封三尺非一日之寒 
論 壇 邀 請 了 紮 鐵 罷 工 行 動 的 工 人 代 
表河馬及四眼明出席。論壇期間，河馬表 
示「冰封三尺，非一日之寒」，紮鐡工人 
的 待 遇 於 一 九 九 七 年 前 一 直 維 持 在 每 曰 
一千二百元的水平，其後不斷減薪，零四年 
的水平只有六百元。他又表示當時香港經濟 
低迷，他們唯有與老闆（承辦商）共度難 
關，不料老闆卻十分奸詐，鐡心無良，當地 
產商每年盈利不斷上升，香港回復經濟繁 
榮時，紮鐵工人卻照舊要「勒緊肚皮」。 
各 界 義 助 感 激 萬 分 
河 馬 續 指 ， 他 們 一 班 「 紮 鐵 佬 」 下 
決心發起罷工行動，經過認真的考慮，亦 
承受了很大的壓力。罷工行動展開初期， 
他們沒想到事情會演變到這樣及引起社會 
這麼大的迴響。此外，他又指除了本地學 
生 和 勞 工 組 織 等 ， 還 有 不 少 海 外 的 勞 工 
組 織 和 專 業 人 士 主 動 與 他 們 聯 絡 及 提 供 
幫 助 。 當 天 筆 者 獲 派 的 宣 傳 單 張 上 ， 便 
有香港職工會聯盟、建築地盤職工總會、 
街坊工友服務處和社會民主連線的聯署。 
河馬又代表紮鐵工人，向幫助和支持他們 
今次罷工行動的人表示謝意。他又表示熱 
心人士的幫助和其他人士的抱打不平，都 
令他們覺得自己不是被社會孤立的一群。 
義賣商科書籍數小時籌七千 
論壇當曰，主辦單位義賣書籍，一方 
面方便同學，另一方面賣書所蕃得的款項全 
數撥捐「支援紮鐵工友基金」，支持他們繼 
續爭取應有及公平的待遇。基金用來資助工 
人罷工的開支（如膳食及交通的部分開支和 
罷工活動的開支）。 
雖然論壇只有短短的數小時，但四眼 
明的打油詩和工人的訴求在嶺南的校園裡縈 
迴不散。論壇令教授和同學有機會直接與工 
人面談，瞭解一群社會基層罷工的原因和論 
據，加深同學對這件事的瞭解。 
m m m 鼸 m r h 酬 
攝影：馬歡儀、蔣啟聰、黃皓 : 
严g I 的 第 一 個 月 ， 學 生 會 編 輯 委 員 
會（編委會）舉辦了記者訓練班，當中包括 
一 個 迎 新 夜 和 講 座 ， 好 讓 同 學 能 有 機 會 認 
識編委會的日常工作及更瞭解記者的工作。 
九月六日晚上，本會舉辦了記者訓練班的前 
菜一迎新夜，讓一眾對編委會工作感興趣的同學 
能聚首一堂，互相認識。當晚約有三十位新生出 
席，本會準備了一些關於採訪的遊戲，以在玩樂 
之餘測試同學有否具備成為記者的條件，而同學 
在遊戲期間亦盡顯創意，玩得不亦樂乎。隨著最 
後一個遊戲的完結，是晚活動亦近尾聲’而同學 
亦理解到每份刊物、每篇文章皆是作者的心血， 
確實不應不加細看便隨便將其扔進垃圾桶裡。迎 
新夜完結後，同學還參觀了本會會室，並由本會 
莊員簡單介紹了本會平曰的運作。最後，本會莊 
員更派發了歷年發行的《嶺南人》及《嶺暉》° 
至於講座則在九月十九日晚上於主樓的 
演講室舉行，題目為「回歸十年香港傳媒之變 
遷」，本會邀得前香港記者協會主席麥燕庭女 
馬歡儀.洪偉鐘 
霆 
設計：馬歡儀 
士為演講嘉賓。麥女士在講座中，分享自己當記 
者的難忘經歷，又對本地傳媒轉變和新聞自由等 
加以評論，令同學得益不淺，並進一步了解新 
聞行業。講座中，麥女士表示香港回歸十年，新 
聞自由倒退了不少，歸根究底乃傳媒出現自我審 
查。另外，她認為香港回歸後與内地關係愈加密 
切，新聞從業員受到的壓力也愈來愈大，但他們 
應該爭取捍衛自己認為對的事實或價值觀。她 
說：「如果你不爭取的話，就連那一點可能性也 
沒有了。」講座尾聲部分設有問答環節，同學都 
把握機會’不斷向麥女士提問，使講座變得互動 
及有意義，達到令同學建立正確新聞價值觀和 
瞭解報業運作與採訪技巧的目的。麥女士對此 
大感高興，她尤其讚賞一位内地學生的提問， 
指提問令同學們認識內地人對新聞自由的看法。 
透過報道記者訓練班的情況，希望同學未 
來會繼續主動參與學生會和各系會等學生組織 
所舉辦的各類活動，藉此充實自己的大學生活。 
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瘋彺的水戰活勤、讓人叫苦連天的體力勞動、一連串集體遊戲和大懲罰是每個迎新營必備 
I的元素。連日的體力透支加上睡眠不足’令各位蕃薯民離營回家後’馬上撲八被窩裏昏睡死去。 
I一覺醒來，除了遍體的酸痛感覺’還記得了甚麼？ 一大羣相識三數天、半生不熟的準同學？關懷 
_備至的「爸爸」和「媽媽」？還是玩check point時豁出去的勇氣？ 
看來大部分同學都樂在其中，因為相片中燦爛的笑靨已經告訴了筆者 
機會絕非必然，而是由各系系會的莊員悉心準備的’由構思、籌備到迎新營正式開始 
少時間和心機° g的只是希望能夠幫助各位新鮮人提早適應和融八大學生活。 
這次難得的 
f，付出了不 
大學迎新營是同學對大學生活的第一個認識，雖然以玩樂形式為主，但當中包含了不少嶺 
南的文化，如嶺南口號（L I)。迎新營過後，接下來的生活都可能是你前所未接觸或者將來沒機 
會再接觸到的°所以同學不要涊為以後三年的生活都是玩，要珍惜在嶺南的光陰。 
蔣啟聰、洪偉鐘看 
M文：鄱振東、古秋明 
摄影：古秋明 
設計：馬歡儀 
學術交逋 撰文：周宏量 
設計：馬歡儀 
一眾與會者須參加了多個講座，當中 
有不少跨學科的專題探討，例如「環境健 
康與法律」和第十一項之「媒體與環境健 
康」，均極具參考價值，惟部份題目由於 
引用大量科學數據，並非所有與會者能完 
全明白。 
此外，會議設有分組討論，本校的三 
名代表被分配於不同的小組，並於會議最 
後一節作分組報告。每個小組可選擇水污 
染或空氣污染作為報告題目，在國際聯合 
書院環境學系的學生助手協助下，討論過 
程甚為順利。 
總括而言，三名代表均滿意是次會議 
之安排，並從中獲益良多。 
後記： 
今次台南成功大學的交流之旅 我們得到了一個 
意外的收穫__本校與成功大學建立正式的互 
訪制度。本校同學與成功大學的同學均會定期 
進行學術及學生事物上的交流，這對同學大有 
禆益。是次旅程大約兩個月後，台南成功大學 
的學生代表回訪本校。他們於六月五日抵達嶺 
南校舍，由學生會會長劉廣發同學親自接待， 
並進行學生事務上的交流。此舉將為嶺南大學 
學生會於學生事務交流上開展一道平坦的路。 
嶺南學 
二零零七年七月二十至二十二日，學 
生會會長劉廣發、總編輯周宏量和代表會成 
員何曉華同學代表嶺南大學參與珠三角高校 
論壇國際會議，是次會議主題為「環境、 
健康與和措」（Environment，Health and 
Harmony)，顧名思義，一眾與會者就近年備 
受關注的珠三角地區環境問題作出研討。 
會 議 在 位 於 珠 海 的 北 京 師 範 大 學 一 
香 港 浸 會 大 學 國 際 聯 合 書 院 （ U n i t e d 
International College)舉行。除了本校 
的三名代表，其他本港大專院校如浸會大學 
和香港科技大學等均有派出代表，此外亦有 
其他珠三角地區的大學以至美國New School 
University的同學參與。 
三 零 零 七 年 三 月 二 十 六 至 三 十 一 
曰 ， 本 會 副 總 編 輯 （ 行 政 部 ） 鄒 振 
東 、 公 共 關 係 主 任 古 秋 明 與 學 生 代 表 
馮 凱 琪 偕 香 港 大 學 學 生 領 袖 及 科 技 
大 學 學 生 領 袖 ， 一 同 前 往 台 南 成 功 大 
學 ， 參 與 為 期 六 日 的 學 術 交 流 團 。 
是次學術交流活動由台南成功大學 
主辦，其主要活動包括二零零七年成功大 
學學生論壇、校園參觀及兩岸三地學生領 
袖高峰會議，當中尤以學生論壇最為矚 
目。是次論壇的主題為「愛•夢想.成大 
人」，希望透過論壇與同學分享做人處世 
的價值、經驗及尋找人生方向，思考如何 
愛自己、愛社會，進而愛地球，成為能實 
踐夢想並回饋社會的青少年。論壇為國際 
級大師與學生交流之平台，乃成功大學首 
創。其進行模式是由學生領袖跟大師對 
話，每一場次皆邀請一位主持人，一位成 
大學生領袖，一位外校領袖及一位香港 
學生領袖。當中院校包括台灣大學、復 
旦大學、嶺南大學、香港大學與香港科 
技大學。而主持人及講者亦為重量級人 
馬，例如前成大校長馬哲儒、台達電子董 
事長鄭崇華先生和教育部訓育委員柯慧 
貞常委。其論壇分為五場，主題都圍繞 
著人文素質、環保和科技一—「領悟自 
我•成功人生的實現」、「勇闖未來• 
迎接未知的挑戰」、「關懷社會•人文 
素養的力量」、「永續經營•打造雙赢 
的策略」及「激盪創意•創造時代的優 
勢」，藉以充實論壇的多元性及國際觀。 
至於兩岸三地的學生領袖高峰會議 
方面，其會議開首，同學們各自介紹其院 
校的特色，以及學生自治組織之架構及職 
能，使兩岸三地之學生領袖彼此之間有更 
深的理解，而當中會眾對於本校編委會為 
學生會三權架構之一的制度尤感興趣。其 
後大會安排不同範疇的議題，當中包括全 
球化和企業社會責任等，兩岸三地的同學 
各抒己見，而在討論的過程中，同學們 
表現積極，對不同的議題提出深入而獨 
特的見解，令整個討論氣氛變得融洽。 
此 外 ， 香 港 學 生 代 表 在 成 功 大 學 
學生會成員的陪同下，參觀了成功大學 
的校舍。校舍分為七個校區，其校園劃 
極具規模。此外，我們還參觀了高雄與 
台南一帶的部分大學，當中包括台南藝 
術大學和台南女子科技大學。香港學生 
領袖因而對台灣高等教育多一份了解。 
首年於永安擺攤位 
宿 i 會 各 i ; 其 謀 招 新 i 
撰文：周宏量 
設計：周宏量 
攝影：古秋明 
八月一日至三日是本年度的新生報到日，新 
生們一進入嶺南大學的大門，便會被宿生會浩瀚 
的宣傳聲勢所吸引。原來自今年起，同學完成入 
學手續後，便要自行選擇宿舍，並由學生服務中 
心以抽籤形式分配。 
宿生會首度可以於新生報到日期間於永安廣 
場擺放攤位，藉以向新生宣傳。根據筆者所見， 
三 曰 來 均 烈 日 當 空 ， 宿 生 會 成 員 們 個 個 汗 流 浃 
背，仍然提起幹勁，各出其謀，以招攬新生選擇 
自己舍堂。 
各個宿生會的攤位都佈置得美侖美奐，莊員 
們更不斷呼喊口號，揮舞旗桿，以顯團結，場面 
異常異常熱鬧。不少同學都細心聆聽過宿生會成 
員的簡介，才作出決定，把填好的申請表格放在 
收集箱中。各宿生會間中會一同喊出嶺南口號， 
不拘泥於舍堂之別，盡顯嶺南同學互相扶持的精 
神，值得讚揚。 
不過由於當天氣溫極高，而攤位的遮蓋散熱 
效果又差，筆者曾進入過攤位範圍，儘管甫走進 
攤位內已感到非常翳煱，但即使站出攤位外，又 
被炎熱陽光曝曬。一般同學只會逗留在攤位所有 
的永安廣場最多十數分鐘，但一眾宿生會成員卻 
要在烈日當空下在攤檔留守三天，可想而知其辛 
苦。相信校方會體恤同學情況，與宿生會商量一 
下，看看明年會有甚麼辦法改善情況。 
mm 
據本會了解，收集箱本來的擺放位 
置偏向接近某一兩個舍堂的癱位，經 
其他宿生會反映後，收集箱的位置有 
所改動，但對新生們來説頗不方便。 
此外，部份學生向我們反映所謂的自 
行挑選宿舍制度有問題，例如部份宿 
生被分配往未列入其選擇範圍内的舍 
堂，但同時該舍堂卻未能招收曾報名 
加入的同學，使不少同學決心調宿。 
舉 亜 龠 聽 幌 龠 徹 講 
每天校內校外都有不同的事發生，你會有自己獨特的 
見解。爲何不公諸同好？我們的法定刊物《嶺暉》和 
《嶺南人》分別設有投稿區，爲你提供這個機會！ 
《嶺暉》一一【Voices】 
語言規限：中文或英文 
字數規限：約八百五十字或以下 
内容要求：以評論校政與學生事務為佳，惟亦歡 
迎同學分享對人生百態以至社會世事之 
己見 
《嶺南人》一一【出人「投」地】 
語言規限：中文或英文 
字數規限：約一千二百字或以下 
内容要求：以日常生活文化為佳，但其他題材亦可 
備註：若能提供相片更佳 
敬請隨來稿附上中英文姓名（如欲使用筆名，請註 
明）、科系、學年、聯络電話及電郵地址。 
另請同學注意來稿不可帶有歧視性、淫褻不雅或人 
身攻擊的字眼。本編委會或對來稿作必要的編輯。 
如有疑問’歡迎來郵supress@ln.edu.hk。 
寄電子郵件至supress@ln.edu.hk (來稿請使用 
Microsoft Word檔索)或於辦公時間内（星期一至五 
之下午12:30 - 5:30時)將稿件交到編輯委員會會室 
(AM208) 
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I am often asked where I go to school when I visit a church, have meetings 
with friends, and when I travel overseas. I remember that when I was waiting for 
a train to go back to Bangkok last year, I chatted with a Canadian couple. When I 
mentioned that I am a student of Lingnan University, a liberal arts college which 
is comparable, even better than Amherst, Williams, Bard and Vassar College, the 
expression on their faces that I showed blessed with a wonderful opportunity 
to study at a small, but distinguished college, especial ly after they asked me 
questions about how I got admitted and how I paid for the tuition fee. Clearly, 
they knew that if their parents were willing to pay for their children to go to such a 
college, their checkbook would have red figures at no time. 
Friends, don't feel embarrassed about being a graduate of Lingnan. Instead, 
we should be proud of ourselves because we receive the best undergraduate 
education. We have amazing first-class professors in the world who spend their 
time to listen, to talk to and to help us. We have native tutors to organize English 
corners and to one-to-one sessions to improve our English. We have the state-of-
the art facilities at library and computer rooms. 
Admi t t ed l y , not eve r y th i ng is per fec t . As a h i s to ry major, I wish my 
departments had more world-class professors and had opened more courses 
which, instead of mainly focusing on China and Hong Kong, but other regions 
as well. At the same time, as an institution promoting well-rounded education, 
it should invite orchestras and dram groups to perform to give everyone an 
opportunity to development senses of art appreciation. 
My heart is broken when I hear my fellow students saying these things such 
as, "This company never hires Lingnan g radua tes . " ,�� I never have chances to 
study at a good graduate schoo l . " ,�� I believe it is a waste of time to be here."... 
Friends, be victors, not victims. First, if you don't try, you won't know the results. 
Second, lots of professors come from prestigious universities, they are helping us 
to be admitted by great schools overseas since that will also enhance Ling nan's 
reputation. 
The only advice I want to give is "Don't limit yourself, believe you can do it!' 
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